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8e declara texto oficial y auténtico el de laa 
dieposiciones oficialea, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
io tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
(Superior Decreto de 20 de Febrero de 1861). 
Serán snsoritores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando su impoiie los que puedan, y supliendo 
por los demás los londos de las respectivas 
provincias. 
{Beal órden de 26 de Setiembre de 1861). 
Parte Militar. 
GOBIEKNO M I L I T A R . 
Servicio de la plaza para el dia 7 de Junio de 1886. 
Parada, los cuerpos de la guarnición.—Vigilancia, 
los mismos.—Jefe de dia, el Comandante D . Juan 
Golobarda.—Imaginaria, otro D. José Diaz Várela. 
—Hospital y provisiones, núm. l . = P a 8 e o de enfer-
mos, núm../!.—Reconocimiento de zacate, Caballeria. 
—Música en la Luneta, núm. 1. 
De órden del Excmo. Sr. General Gobernador Mi-
litar.—El Coronel Teniente Coronel Sargento mayor 
interino, José Pregó. 
Servicio de la plaza para el día 8 de Junio de 1886. 
Parada, los cuerpos de la guarnición.—Vigilancia, 
los mismos.== Jefe de dia, el Comandante D. José 
Diaz.—Imaginaria, otro D. Juan Ferra.—Hospital 
y provisiones, núm. 1,—Paseo de enfermos, núm. 1.— 
Reconocimiento de zacate. Caballería.—Música en la 
Xiuneta, núm. 1. 
De órden del Excmo. Sr. General Gobernador Mi-
litar.—El Coronel Teniente Coronel Sargento mayor 
interino, José Pregó. 
Anuncios oficiales, 
G O B I E R N O G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
Secretaría. 
L o s individuos Ó. Cérlos Germano y el Pres-
bítero D. Balfasar Leaño , Capellán interino del 
Regimiento Infantería núm. 1, se presentarán 
en esta Secretaría para enterarles de un asunto 
q ü e les concierne. 
Manila 7 de Junio de 1886 .—F. Valledor. 
A D M I N I S T R A C I O N D E H A C I E N D A P U B L I C A 
D E MANILA. 
Contribución industrial y comercio y especial sobre 
alcohol. 
Próximo á terminar el presupuesto en ejercicio y 
debiendo tener lagar él dia 1 0 de Julio próximo la 
cobranza á domicilio de las cuotas que deben satis-
facer al Tesoro público los contribuyentes por los 
citados impuestos con cargo^al presupuesto de 1886 87, 
que empezará á regir en la indicada fecha, esta 
Administración con objeto de evitar la demora en tan 
importante servicio, asi como las molestias y perjuicios 
que debido á la ignorancia pudieran sufrir loe indi-
cados contribuyentes, poce en conocimiento de estes. 
I.0 Que las patentes adquiridas durante el 
actual presupuesto son válidas por todo el tiempo 
que se ejerza la industria, según previene al art. 5.° 
del Decreto del Gobierno General de estas Islas de 
15 de Noviembre de 1884, y en su consecuencia no 
es necesaria nueva declaración en 1.° de Julio próximo, 
como venía exigiéndose en años anteriores. 
2.° Todos los contribuyentes que no hayan pre-
sentado en esta Administración declaración de baja 
antes del dia 1.° de Julio citado, se entenderá que 
siguen en el ejercicio de sus respectivas industrias, 
y por tanto sujetas al pago de las cuotas que por 
clasificación les corresponda satisfacer. 
3.° Los que para la indicada fecha varíen de do-
micilio, traspasen, ó vendan, ó bien introduzcan cual-
quier modificación en la industria que tengan decla-
rada en la actualidad, están en la obligación de dar 
parte por escrito á esta oficina, según previene al 
art. 39 del Reglamento; bien entendido que de no 
verificarlo incurrirá en la responsabilidad que esta-
blece el art. 62 en sus apartados 3.° y 4.* 
Y 4.° se encarece á los contribuyentes, que no 
hayan de seguir ejerciendo en 1.° de Julio próximo, 
presenten las declaraciones de baja con la anticipa-
ción suficiente, á fio de facilitar en lo posible los 
trabajos preparatorios para realizar oportunamente la 
indicada cobranza. 
Manila 1.° de Junio de 1886.=Bernardo Carvajal.2 
ADMINISTfUCION CENTRAL DE IMPUESTOS DIRECTOS 
D E F I L I P I N A S . 
D. Ignacio I . Bnncan, español naturalizado, ve-
cino y comerciante de esta Capital y representante de 
varios chinos de la provincia de Samar, se servirá 
presentarse personalmente en esta Administración 
Central de 8 á 12 de la mañana, cualquiera de los 
dias 7, 8 y 9 del actual, para enterarle de un asunto 
que interesa á sus representados, 
Manila 4 de Junio de 1886 =Jose de Elorza. 
S E C R E T A R I A D E L EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE LA M. N. Y S. L . CIUDAD DE MANILA. 
Relac ión de los trabajos ejecutados durante el 
mes de Mayo próximo pasado en las obras 
del abastecimiento de aguas. 
Conservación de las obras. 
E n la galer ía filtrante donde se toman las 
aguas del rio de S. Mateo, que abastecen la 
Ciudad, se han arreglado las escolleras de de-
fensa y se ha comenzado á hincar una estacada 
de palmas bravas para contener dichas escolle-
ras y prevenir los efectos que las crecidas del 
rio pudieran producir en ellas y aún en la ga-
lería. 
Se ha comenzado asimismo el recorrido y 
arreglo de las cubiertas de los edificios. 
Se han arreglado también las fábricas de 
una de las escaleras de descenso al túnel de 
conducción. 
Han continuado los trabajos de reforma de 
las soleras del depósito para el completo ais-
lamiento de sus dos departamentos, y sobre él 
se ha construido una canal de fabrica de se-
senta metros de longitud para el necesario com-
plemento de los desagües de la casa de ser-
vicio. 
Han continuado asimismo los terraplenes de 
esplanacion de los terrenos del frente de dicha 
casa y en esta se ha comenzado la construc-
ción de las cocinas. 
Se han practicado los recorridos ordinarios 
en las tuberías de conducción forzada y de 
distribución de las aguas, asi como en las fuen-
tas y aparatos de servicio, habiéndose arreglado 
los desagües de trece de dichas fuentes en la 
población murada y de diez en los arrabales. 
Oirás nuevas. 
Han proseguido los trabajos de estableci-
miento de riegos en el paseo de María Cristina, 
sentándose 897 metros lineales de tubería, con 
18 bocas de riego y se ha terminado la fuente 
de la plataforma del movimiento erigido á Don 
Simón de Anda, prosiguiéndose la labra de 
materiales de la correspondiente á la P laza de 
Palacio. 
Se han continuado las obras de ampl iac ión 
de la distribución de aguas en el arrabal de 
S. Fernando de Dilao, donde se han sentado 
1203'25 metros lineales de tubería con 15 bocas 
de incendio. 
Se han colocado 169 52 metros lineales de 
tubería con una fuente y dos bocas de incen-
dio en la calle de Manrique del arrabal de 
Sampaloc y 34'29 metros con una boca en la 
calle de Martínez. 
Se han establecido diez suministros particu-
lares de agua en otras tantas casas, con empleo 
en ellos de 1 9 6 5 í 8 4 metros lineales de tuberías 
de diversos diámetros, 33 llaves, 66 grifos, 10 
duchas, 7 aparatos contadores, 8 bocas de riego 
y 9 de incendio y se hallan en ejecución otros 
dos suministros. 
Servicio. 
E l de las máquinas elevatorias se ha veri-
ficado trabajando las dos alternativamente los 
dias 1.°, 6. 7, 8, 9, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 
22, 23, 26, 27, 28 y 31 para mantener el nivel 
de agua conveniente en los departamentos del 
depósito que alternativamente también han es-
tado en servicio, según las conveniencias de la 
obra de reforma de sus soleras y ha tenido 
además entrada en el depósito el agua produ-
cida por las- filtraciones constantes del terreno 
en que se ha perforado el túnel cuyo producto, 
según el aforo practicado el dia 16, ha sido de 
388 metros cúbicos diarios. 
E l gasto medio de agua en la población ha 
sido de 4647 ^ i é metros cúbicos diarios, ha-
biendo tenido su mínimo el dia 13 con 3997^576 
metros cúbicos y su m á x i m o el dia 18 en el 
que ascendió el consumo a 5052 651 metros 
cúbicos. 
Manila 2 de Junio de 1886 .—El Ingeniero 
Director, Manuel Ramírez. 
L o que en virtud de acuerdo del Excmo. 
Ayuntamiento se publica en la «Gaceta oficiaU 
para general conocimiento. 
Manila 5 de Junio de 1886.—Bernardioo 
Maizano. 
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ESTADOS y forraolarios anexos a! reglaraento de 10 de Oelnbre de 1885 para la aplieacioa de [as leyes de 3 de Julio de 1876 y 10 de Julio 1885 refe-
penles á los destinos reservados en la Adminislraeion del Estado, provincias y Municipios á los sargentos en activo servicio y licenciados de esta clase 
v la de cabos y soldados. 
E S T A D O NTJM. 1. 
Destinos reservados en la Administración del Estado á los sargentos en activo servicio y licenciados de esta cíase y la de cabos y soldados, 
(Continuación). 
M I N I S T E R I O D E H A C I E N D A . 
DEPENDENCIA § . 
ó servicio. 3 
i 5.a 
Bilbao. 
'1.a 
Contaduría de id. - j í j * * 
)5.a 2 a 
' l a 
Contaduría de id. . j j j * 
Santander. 
Contaduría de id. . 3,a 
Depósitos mercanti-
les de tabacos de 
producción nacional. 
Barcelona. . 5.a 
Fábr i ca de sales. 
Í4 .a 
Salinas de Torre-!4.a 
vieja. . 2.a 
2.a 
Contaduría de id. . 3.a 
Gasa de Moneda 
de Madrid. 
Dirección y Admi- í ^  * 
nistracion. -lo* 
Contaduría. 
Tesorería. 
Minas de Almadén. 
Secretaría. 
Contaduría. 
Pagaduría. 
Minas y cercos. 
Almacenes. . 3.a 
Hospital y capilla, .j j?'* 
Resijuardo de azo-j3.a 
gues. 
Resguardo de mon-
tes. 
1. a 
2. a 
2.a 
L a 
Personal facultativo 4.a 
Intervención. 
Minas de Linares, 
i 1.a 
M l . a 
Conservación de las 
F á b r i c a s de sal su-
primidas. 
Valencia. Salinaj 4.a 
de Manuel. ./ 
Resguardo especial 
de sales. 
Alava. . 2.a 
Alicante. 
/ 2 . a 
\ l . a 
E M P L E O S . 
Número. , 
ile Sueldo anual. 
flestlnOS Pesetas. 
Guarda materiales 
Aspirante de 1.* 
Conserje, 
Aspirante de 1.a 
Idem de segunda. 
Portero. 
Idem. 
Ordenanza. 
Oficial de 5.a clase 
de Administración. . 
Oficial de quinta clase 
de Administración. 
Aspirantes de segund 
Ordenanza. 
Aspirantes de primera 
Idem de segunda. 
Idem de tercera. 
Ordenanza. 
Mozo. 
Interventores sentado 
res primeros. 
Sentadores segundos. 
Escribientes. 
Auxiliares de alma 
cenes. 
Interventor. 
Sacristán. 
Comandante. 
Guardas. 
Capataz. 
Sobreguarda. 
Guardas montados. 
Secretario, Oficial de 
quinta clase de Ad 
ministracion. 
Ordenanza. 
Guardas. 
Carrera á que pueden 
aspirar y otras obser-
vaciones. 
Ayudante de Inspec-
tor de labores. 
Porteros. 
Capataces. 
Aspirante de 1.* 
Idem de segunda. 
Ayudante de Inspec 
tor de labores. 
Porteros. 
Capataz. 
Idem. 
Idem. 
Aspirante de 1.a 
Idem de segunda. 
Ayudante de Inspec 
tore de labores. 
Portero. 
Capataces. 
Aspirante de 1.a 
Ayudante del Inspec-
tor. . 1 
Depositario pagador. 1 
Fieles. . 2 
Pesadores. . 2 
Portero. . 1 
Aspirante de 1.a . 1 
2 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
4 
5 
4 
12 
1 
1 
1 
8 
1 
1 
5 
1 
10 
Administrador guarda-
almacén. . 1 
Cabo encargado de la 
salina de Anana. . 1 
Cabo. . 1 
Dependientes. . 2 
1250 Véase nota aclaratoria, 
letra (a) 
Jldem id., letra (b). 750 750 
1250 
1000 Idem id. , letra (a). 
1250 
750 
1 ^ { Idem id., letra (b), 
625 
1250 
1000 I Idem id., letra (a). 
1500 I 
™ jldem id., letra (b). 
1250 Idem id., letra (a). 
1250 Idem id., letra (a). 
1500 
1500 
750 
800 
1250 
Idem id., letra (a). 
Idem id., letra (b). 
Idem id., letra (a). 
1250 | ^eDI1 *d « letra (a). 
1250 Idem id., letra (b). 
1000 j Idem id., letra (a). 
1250 . 
1125 ( ídem id., letra (b). 
875 \ 
1500 Idem id., letra (a). 
1000 j Idem id., letra (a). 
1000 Idem id., letra (b). 
1250 x 
1000 J ldem id., letra (a). 
750 S 
5QQ | Idem id., letra (b). 
1250 
1000 
750 
750 
750 
500 
1000 
625 
1250 
1250 
912'50 
Jdem id., letra (a) 
Idem id., 
Idem id.t 
letra (b). 
letra (a). 
Idem id., letra (b). 
1500 Idem idv letra (a), 
900 \ Idem ^ letra 
1500 Idem id., letra (a). 
1000 ) 
1000 ¡Idem id., letra (b). 
750 j 
D E P E N D E N C I A 
ó servicio. 
Burgos. 
Cuenca. 
Tarragona. 
Valencia. 
Zaragoza. 
Resguardo especial 
de estancadas. 
Alicante. Torre- j g a 
vieja. . 1 ^ * 
Resguardo especial 
de azúcares en las 
provincias no con-
certadas. 
g E M P L E O S . 
2.a Cabo. 
'(1.a Dependientes. 
. 1.a Idem. 
\ 2.a Cabo, 
"'l .a Dependientes. 
j2 .a Cabo. 
*| l .a Dependientes. 
\ 2.a Sargento. 
A 2.a Cabo. 
I l . a Dependientes. 
Rimen . . . . Carrera á que pueden do SieiIMBiU. agpil.ar y otras obg6r 
destinos Pesetas. vaoionea. 
1000 
750 
750 
1000 
750 
1000 
750 
1250 
1000 
750 
Véase nota aclaratoria, 
letra (b). 
2.a Sargento. 
Cabos. 
Dependientes. 
1 1500 ) 
3 1250 [ í d e m id., letra (b). 
36 1000 ) 
Personal. 
2.a Cabos. 
l . a Dependientes. 
Total , 
3? looo | M « » ^ ^ » í b ) . 
00 
501 
503 
504 
505 
506 
50' 
508 
309 
510 
5 U 
512 
513 
514 
51ó 
516 
51-
\\% 
519 
23908 
M I N I S T E R I O D E U L T R A M A R . 
Numero 
D E P E N D E N C I A 
ó servicio. 
P E N Í N S U L A . 
Sobro-
Sneldo. sueldo. 
Carrera á que pae-
E M P L E O S . 
je OUOIUH. BUClOO. ¿QJJ agpirar y 
destinos Pesetas Pesetas observaciones. 
r4.a 
i 4.a 
Secretaría del Mi- ta a 
nisterio. .> 
|3.a 
2.a 
2. a 
i l .a 
4.a 
3. a 
3.a 
l.a 
Sala tercera del Tri-
bunal de Cuentas 
del Reino. 
Comisión de Codifi-
cación de Ultramar. 4.a 
Archivo de Indias 12.a 
en Sevilla.—Per-^ 3.a 
sonal administra-12.a 
tivo subalterno. , l . a 
I S L A D E CUBA.. 
Secretaría del Gro-
bierno general. . 4.a 
Sección de Fomen-
to del id. . 4.a 
Gobierno civil de 
la Habana. . 4.a 
Administración Cen-
tral de Comunica-
ciones. . 4.a 
Idem id. Negociado 
Internacional . 4.a 
Junta d é l a Deuda. 4.a 
Contaduría general. 4.a 
Tesorería general. . 4.a 
Administración prin-
cipal de Hacienda. 4.a 
I S I A D E P U E R T O R I C O -
Secretaría del Gro-
bieruo general. . 4.a 
Administración Cen-
tral de Correos. . 4.a 
Contaduría general 
de Hacienda. , 4.a 
Auxiliares sétimos, 
Oficiales quintos de 
Administración. 
Escribientes primeros 
id. id. 
Idem segundos, As-
pirantes de primera 
Idem terceros, id. de 
segunda. 
Porteros cuartos. 
Idem quintos. 
Ordenanzas. 
Oficiales quintos de 
Administración. 
Aspirantes de 1.a clase 
Idem de segunda id 
Ordenanzas. 
Oficial quinto de A d 
ministracion, Escri 
bien te. 
Conserje. 
Escribiente. 
Portero. 
Ordenanzas. 
Tota l . . . 
Oficial quinto de Ad-
ministración. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
9 
10 
21 
1500 
1500 
1250 
13 
2 
1000 
1750 
12 1500 
11 1250 
10 1500 
6 1250 
1000 
1250 
1500 
1500 
1250 
1000 
750 
• Véase nota letra (a). 
jldem id. letra (b). 
|ldem id. letra (a). 
Idem id. letra (b). 
Idem id. 
Idem id. 
letra 
letra (b). 
Idem id. letra (a). 
) Idem id^ letra (b). 
105 
1500 4000^ 
1500 4000 
1500 4000, 
i Ron 4nníAIde,n letra 1500 4000 > poseer frftIlcéa e 
2 1500 4000 
1 1500 4000 
6 1500 4000 
1 1500 4000 
6 1500 4000/ 
inglés. 
Total 
Oficial quinto da Ad-
ministración. . 
Idem id. • 
Idem id. 
I 
23 
1 1500 2000 \ 
1 1500 2000 L é t a t n o t a l e t r . ( ^ 
2 1500 2000) 
(Se continuaráK 
• 
^D.VlíNISTRACION C E N T R A L D E C O R R E O S 
DE M A N I L A . 
Relación de las cartas que liaa sido detenidas ea esta 
j^jjtral de Correos, por insuficienie franqueo. 
Destinos. 
Gaceta de Manila.—Núm. 157. 
I . N O M B R E S . 
L)0 £). Raymando Cavinta 
0 > Juan Quebral. 
J02 R . F - Timoteo Man 
rique. 
U03 Sr. Habilitado del Regi 
miento núm. 2. 
k04 Ni. R- Eustaquio Mo 
reno, 
UOó Chino Vicente R . Tan 
jutao. 
ko6|ld. Jacinto Sadate. 
Id. Yap Sontic. 
Id. Ohi-Chuaco 
D. Bsperidion Gronzalez 
IjlO > José Fernandes. 
511 » Pedro Navarro. 
512 » Pedro de Padua. 
[¡13 Chino Gervasio Jao 
cbiatco. 
1^4 D.a Elena Poruellosa 
1^5 Andrés Bonifacio. 
|516 Hilario Bravo. 
617 Honorato Qaisumbing 
¡618iJosé Lozada. 
519|Chino Vy Cbua. 
Prov.s 
Manila. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id . 
I d . 
Id . 
Id. 
Id . 
Id . 
Id . 
Barotao 
Viejo. 
I . Sur. 
Batangas. 
Tayabas. 
N.aEcija. 
Falencia. 
Laguna. 
Bitangas. 
Manila. 
Pueblos. 
Binondo. 
Id. 
Id. 
Quiapo. 
Sta. Cruz, 
Binondo. 
Id . 
Id. 
Id . 
Sta. Cruz. 
Id . 
Poto tan. 
S. Juan. 
Pagbilao. 
Bongabon 
C. la Viej» 
Sta. Cruz. 
Lipa. 
Binondo. 
Franqueos 
que falt»n. 
Ps. Gént. 
02 
02 4! 
02 
0241 
02 
02 
02 
02 4i 
02 
02 4i 
05 
02 4[ 
02 
02 
02 4Í 
02 4i 
12 4[ 
02 i[ 
02 
02 
Manila 5 de Junio de 1886.—R. Bonhiber. 
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I N T E N D E N C I A M I L I T A R D E F I L I P I N A S . 
. Pliego del precio límite aprobado por el Exorno. Sr. 
aPitan General de estas Islas en dos del corriente mes, 
^ ha de regir en la segunda convocatoria de proposicio-
*s particulares, al objeto de contratar el aceite de coco y 
51ft8 de esperma necesarios en dos años para el suministro 
8 Junio de 18S6. 715 
de las fuerzas de esta Ejército, y cuyo acto tendrá lug;ar el 
dia doce del actual á las nueve de ia mañana de dicho dia. 
Puntos. 
Manila. 
Cavite. 
Cebú . 
Zamboanga. 
Gottabato . 
Joló . 
Balabae. 
Puerto Princesa 
Marianas. . 
Porcada li-
tro de acei 
te de coco. 
P.» Céot. 
1323 
1412 
1476 
1560 
1610 
1610 
1610 
1560 
1585 
Por cada ki-
logramo de 
Telas 'lees-
perma. 
P s Gént. 
546 
551 
557 
557 
557 
557 
557 
557 
560 
Manila 5 de Junio de 1886.=P. A . = E 1 Subintendente 
militar, Manuel de Mar oto. 3 
SEGRETAR1A DE LA JUNTA DE REALES ALMONEDAS. 
BU día 6 de Julio próximo á las diez de ia mañana, se 
subastará ante la Jauta de Reales Almonedas de esta Capital, 
que se constituirá eo el Salón de actos públicos del edificio 
llamado antigua Aduana y anta ia subalterna de la provincia 
de Zambales,-el servicio del arriendo por un trienio de ia 
renta del juego de gallos de dicha provincia, con estricta su-
jeción al pliego de condiciones que se insería á continuación. 
La hora para la subasta de que se trat», se regirá por la 
que marque el relój que existe eo el salón de actos públicos. 
Manila ^ de Junio de 1886.—Ricardo Saavedra 
Aiministracion Central de Rentas, Propiedades y Aduanas 
de Fi l ipinas . 
Pliego de condiciones generales jurídico-admioistrativas que 
forma esta Administración Central para sacar i snbasta 
simultánea ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital 
y la subalterna de Zambales, el arriendo del juego de 
gallos de refareocia, redacta Jo con arreglo á las disposi-
ciones vigentes para la contratación de servicios públicos. 
Obligaciones de la Hacienda. 
1. ' La Hacienda arrienda en pública almoneda la Renta 
del juego de gallos déla provincia de Zambales, bajo el tipo 
en progesion ascendente de m.l quinientos cincuenta y cinco 
pesos. 
2. a La duración de la contrata será de ftres años, que 
empezarán á contarse desde el dia en que se notifique ai 
contratista la aprobación por el Excmo. Sr. Intendente ge-
neral de Hacienda, de la escritura de obligación y fianza que 
dicho contratista debe otorgar, siempre que la anterior con-
trata hubiere lerm nado. Si á la notfic cion del referido 
decreto la contrata no hub ere terminado, la posesión del 
nuevo coQtratista será forzosamente desde el dia siguíenta 
al del fenicimiento de la anterior. 
3. a En el caso de disponer S. M. la supresión de 
esta Renta, se reserva la Hacienda el derecho de rescin-
dir el arriendo, próvio aviso al contratista con medio año 
de anticipación. 
Obligaciones del contratista. 
4. a Introducir en la Tesorería Central ó en la Adminis-
tración de Hacienda pública de la provincia de Zambales, 
por meses anticipados el importe de la contrata. El primer 
ingreso tendrá efecto el mismo dia en que haya de posesio-
narse el contratista, y los sucesivos ingresos indefectiblemente 
en el mismo dia en que vence el anterior. 
5. a Se garantizará el contrato con una fianza equiva-
lente al 10 p § del importe total del servicio, que debe pres-
tarse en metálico ó en valores autorizados al efecto. 
6. » Guando por incumplimiento del contratista ai opor-
tuno pago de cada plazo se dispusiere se verifique del 
lodo ó parte de la fianza, quedará obligado á reponerla 
inmediatamente, y si así no lo verificase, sufrirá la multa | 
de veinte pesos por cada dia de dilación; pero si esta ex ce- j 
diese de quince dias, se dará por rescindida la contrata a i 
perjuicio del rematante y con los efectos prevenidos en el 
artículo 5.0 del Real Decreto de 27 de Febrero de 1852. 
7. » El contratista no tendrá derecho á que se le otor-
gue por la Hacienda ninguna remuneración por calamida-
des públicas como pestes, hambres, escasez de numeran*, 
terremotos, inundaciones, incendios y otros casos fortuitos, 
pues que no se le admitirá ningún recurso que presente di-
rigido á este fin. 
8 / La construcción de las galleras será de su cargo 
y estarán arregladas al plano que la autoridad de la pro-
vincia determine, debiendo tener todas un cerco proporcio-
nado y las condiciones de capacidad, ventilación, decencia 
y demás indispensables. 
9. a E l establecimiento de estas tendrá lugar dentro de 
ia población ó á distancia que no exceda de doscientas 
brazas de la Iglesia ó casa-Tribunal, pero de ningnn moda 
en sitios retirados ni sin prévio permiso del Jefe de la pro-
vincia, quien podrá concederlo ó designar otro diferente 
del propuesto, aunque siempre dentro de dicho radio. 
10. E l asentista cobrará seis céntimos y dos octavos da 
peso inerte por la entrada de ia primera puerta, y otroi 
seis céntimos y dos octavos en la segunda. 
11. Por cada soltada cobrará treinta y siete céntimos y 
cnatro octavos de peso fuerte. 
12. Podrá abrir las galleras y permitir jugadas en leí 
4ias siguientes: 
1. ' Todos los Domingos del año. _ 
2. * Todos ios demás días que señala el Almanaque con 
una cruz. 
8. » E l lunes y mártes de carnestolendas. 
4. * E l tercer dia de cada una de las Pascuas del acó, 
5. * Tres dias en ia festividad del Santo Patrono dt cada 
pueblo. 
6. * En ios dias y cumple-años de SS. MM. y AA 
7. * Eo las fiestas Reales que de órden superior st c«-
itbren, el número de dias que conceda la Intendencia^ 
13. Guando el contratista no haya levantado gallen» 
•n todos los pueblos del contrato, para la aplicación del 
apartado 5,o de ia condición anterior, se le permitirá ce-
lebrar los tres dias de jugadas de los Santos Patronos dalas 
pueblos en que no haya gallera, en el más inmediato en que 
exista correspondente al mismo grupo. En todos estos casos, 
el contratista deberá ocurrir con diez dias de anticipación 
á ia Autoridad administrativa del pueblo á que corresponda 
la festividad que vaya á celebrarse, y de aquel en que com» 
el más próximo nayan de tener lugar las jugadas; debiend* 
formarse con los informes de los Curas Párrocos y Gober-
nadorcilios, un incidente que justifique ser cierto lo que 
ixponga el contratista. 
U . Solamente estarán abiertas las galleras desde que 
se concluya la misa mayor hasta el ocaso del sol, escepto 
en ios domingos de cuaresma que deberán cerrarse i las 
dos üe la tarde. 
15. Guando la fiesta de nna cruz caiga en Doming», 
el asentista, prévio conocimiento del Jefe de la provincia, 
podrá abrir las galleras en el dia siguiente hábil, igual-
mente se hará esta transferencia cuando uno ó más diat 
da los tres del Santo Patrono de cada pueblo ó de ios do 
SS. MH. y AA. caigan en Domingo ó fiesta de una cruz. 
16. Fuera de los dias que se determinan en el art. IX 
con la aclaración del anterior, y en las horas desígnadat 
en el 14, se prohibe abrir galleras ni jugar gallos en 
ningún otro del año; no siendo permitido al asentista, 
subarrendadores ni particulares solicitar permiso extraor-
dinario para verificarlo. 
17. E l asentista ó subarrendador, son los únicos que pueden 
ebrir galleras, debiendo verificarlo en las establecidas y es 
los dias y horas designados en los artículos 12, 14 y 15. 
18. Cuando el contratista realice los subarriendos, so-
licitará ios correspondientes nombramientos por conducto 
da la Administración de Hacienda pública de la provincit 
á favor de ios subarrendad jres, para que con esto docu-
mento sean reconocidos coma tales, acompañando ai veri-
ficarlo el correspondiente papel sellado y sellos de den-
caos de firma. 
19. E l asentista se atendrá á lo dispuesto en el Regla-
mento de galleras de 21 de Marzo de 1861, aprobado por 
Real órden de la misma fecha, así como también ¿ lai 
demás superiores disposiciones qne no se hallen derogadas 
respecto á los estremos que no se encuentren espresados 
en este pliego, y á las que no resulten en oposición con 
astas condiciones. 
20. Serán de cuenta del rematante ios gastos que s« 
irroguen en ia estension de la escritura, qne dentro de ios 
diez dias hábiles siguientes al en que se le notifique la 
ipiobacion del remate hecho á su favor, deberá otorgar 
para garantir el contrato, así'como los qne ocasione ia taca da 
ia primera copia que deberá facilitar á esta Admi aistracion 
Central para los efectos que procedan. 
21. Si el contratista falleciese antes de la terminación <ta 
m compromiso, sus herederos ó quienes le representen, 
continuarán el servicio bajo las condicionas y responsa-
bilidades estipuladas. Si muriese sin herederos, la Ha-
cienda podrá proseguirlo por Administración, quedando 
injeta la fianza a la responsabilidad de sus resultados. 
22. En el caso de que ai terminar esta contrata D« 
bubiera podido adjudicarse nuevamente, el actual contra-
tista queda obligado á continuar desempeñándola baj* 
las mismas condiciones de este pliego, hasta que haya 
nuevo contratista, sin que esta próroga pueda esceder do 
seis meses del término natural. 
Responsabilidad que contrae el rematante. 
23. Cuando el rematante no cumpliera las condiciones 
de la escritura ó impidiere que el otorgamiento se lleve i 
cabo dentro del término fijado en la condición 20, so ten-
drá por rescindido el contrato á perjuicio del mismo rema-
tante. Siempre que esta declaración tenga lugar, se cele-
brará un nuevo remate bajo iguales condiciones, pagando 
el primer rematante la diferencia del primero al segunde, 
y satisfaciendo al Estado los perjuicios qne le hubiere oca-
sionado ia demora en el servicio. 
Si la garantía no alcanzase á cubrir estas responsobilidt-
des se le secuestrarán los bienes hasta cubrir el importa 
probable de ellos. 
Si en el nuevo remate no se presentase proposición al -
guna admisible, se hará el servicio por Administración 1 
perjuicio del primer rematante. 
Obligaciones generales de la Ley. 
24. Para ser admitido como licitador, es circunstancia do 
rigor haber constituido al efecto en la Caja de Depósitos 6 
Administración de Hacienda pública de Zambales, la cantidad 
de setenta y siete pesos setenta y cinco, céntimos, cinco por 
ciento del tipo fijado para abrir postura, debiendo unirse el 
documento que lo justifique á la proposición. 
25. La calidad de mestizo, chino ó cualquier otro extrtn-
jero domiciliado no escluye el derecho de licitar en esta 
contrata. 
26. Los licitadores presentarán al Sr. Presidente do la 
Junta sus respectivas proposiciones en pliegos cerrados, es-
tén didas en papel del sello 3.* firmadas y bajo ia fórmula 
qne se designa al final de este pliego, indicándose además 
en el sobre la correspondiente asignación personal. 
La cantidad que consignen los licitadores en sus propo-
siciones, ha de ser precisamente en letra clara é inteligible 
y en guarismo. 
27. AI pliego cerrado deberá acompañarse el documento 
Je depósito de que habla la condición 24. 
28. No se admitirá proposición alguna qne altero é 
modifique el presente pliego de condiciones, á escepcioa 
del artículo 1 . ° qne es el del tipo en progresión ascendento„ 
29. No se admitirán despnes mejoras de ninguna especio 
relativas al todo ó á parte alguna del contrato. En caso da 
que se promuevan algunas reclamaciones, deberán diri-
girse por la vía gubernativa al Excmo. Sr. Intendente 
general, que es ia Autoridad Superior de Hacieuda de oatit 
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l i l is* j i cuyas altas facultades compete resolver las qua 
as suscitan en cuanto tengan relación con el cumplimienu 
del contrato, pudiendo apelar después de esta resolucioi 
al Tribunal contencioso-administrativa. 
90. Si resaltasen empatadas dos ó más proposiciones 
fue sean las más ventajosas, se abrirá licitación verbal 
94>r un corto término que fijará el Presidente solo entra 
los autores de aquellas, adjudicándose al que mejore más su f 
propuesta. En el caso de no querer mejorar ninguno da 
\ Ú Í que hicieron las proposiciones más ventajosas que re-
ultaron iguales, se hará la adjudicación en favor da 
aquel, cavo pliego tenga el número ordinal menor. 
31. Finalizada la subasta, el Presidente exigirá del re-
«aaíante que endose en el acto á favor de la Hacienda 3 
sos la aplicación oportuna, el documento del depósito 
$£ra licitar, el cual no se cancelará hasta tanto que sa 
apruebe la subasta, j en su virtud se escriture el contrata 
i satisfacción de la Intendencia general. Los demás docu-
Taantos de depósito serán devueltos sin demora á íoi 
tatemados. 
32. Esta subasta no será aprobada por la Intendencia 
i«nerai hasta que se reciba el espediente de la que debe 
calibrarse en la provincia, cuando fuese simultáneamente, i 
« n y o expediente se unirá el acta levantada firmada por todos 
los señores que compusieren la Junta. 
Si por cualquier motivo intentase el contratista la res 
mioa del contrato, no le relevará esta circunstanciada! 
«amplimiento de las obligaciones contraídas; pero si esti 
rescisión la exigiera el interés del servicio, quedan adver-
tidos los licitadores y el contratista de que aquella s« 
acordará con las indemnizaciones á que hubiere lugar con-
lorcne á las leyes. 
$1 iMjntraiista está obligado, despnes que se le haya apro-
bado por la intendencia general la escritura de fianza qu« 
«íQrgue para el cumplimiento del contrato, á presentar 
ftor conducto de la Administración Central de Propie-
dades, un pliego de papel del sello de Ilustre y cinco sello» de 
«erechos de firma por valor de un peso cada uno para la es-
tensión del titulo que le corresponde. 
No se admitirá pliego alguno sin que el Sr. Escriba-
fio de Hacienda anote en el mismo la presentación de la 
«éduia que acredite la personalidad de los licitadores, si soc 
a s p a á o l e s ó extrangeros y la patente de capitación si fneser 
«hiaos, con sujeción á lo que determina el caso 5.0 del 
artículo 3.0 del reglamento de cédulas personales de 30 d« 
Junio de 1884 y decreto de la Intendencia general de Hacienda " 
é& 8 de Noviembre siguiente. 
Manila 7 de Mayo de 1886.—El Administrador Central, 
¡r. S.,—Florenlioo MOL tejo. 
MODELO D E PROPOSICION. 
S r . Presidente de la Junta de JReales Almonedas. 
3 vecino de ofrece tomar á su cargo por término 
«fle ires años el arriendo del juego de gallos de la orovincia 
«de Zambajes por la cantidad de . . . pesos . . . céntimos y 
¿con entera sujeción al pliego de condiciones puesto de ma-
íaoifiasto. 
Acompaña por separado el documento que acredita haber 
impuesto en la Caja de depósitos la cantidad de 
l?*fW cént. importe del cinco por ciento que 
a p r e s a la condición 24 del referido pliego. 
Manila de de 188... 
Es copia, R. Saavedr?. 
E l día 6 de JuWo próximo á las diez de la mañana, se subas-
tará ante la Junta de Reales Almonedas de esta «.apital, que se 
«onstituira en el Salón de actos públicos del edifkio llamado anti-
cua Aduan y ante la subalterna de la provincia de CaRayan, la venta 
*fle «n terreno baMío realengo denunciaao por D Mames Baliuag, 
•^«^•ado en el sitio det ominado Mi nanga, jurisdicción del pue-
ibio de Piat de dicha provincia, bajo el tipo en progresión ascen-
dente de 440 pes< s 19 céntimos y ron estricta sujeción al pliego 
de condiciones publicado en la fGaceta» de esta Capital num. 87 
de fecha 28 de Marzo último. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por la que 
marque el relój oue existe en el Salón de actos públicos. 
Manila 5 de Junio de 1886.—Ricardo Saavedra. 2 
E l dia 6 de Julio próximo á las diez de la mañana, se subas-
tará an»e la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, que se 
«omti'nirá en el Salón de actos públicos del edificio llamado an-
tigna Aduana y aote la Subalterna de la provincia de llocos Sur, 
la venia de un terreno baldío realengo denunciado por D. Pió 
iFermin Ahava, enclavado en el sitio denominado Saquiaian Baca 
.jurisdicción del pueb'o de Candon de dicha provincia, bajo el tipo 
«n nrogresion ascendente de 317 pesos 80 céntimos y con estricta 
sujeción al pliego de condñi'ines publicado en la «Gaceta» de esta 
Capital r ú m . 90 de fe.ha 31 de Mírzo úlíimo 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por la que 
irarque el relój que existe en el Salón de actos públicas. 
Manila 4 de Jnnío de 1886—Ricardo Saavedra. 2 
E l dia 6 de Julio próximo á las diez de la mañana, se subas-
lara ante la Junta de Reales Almoneda' de esta Capital, que re 
íonsliluirá en el Salón de actos vúblicos del edilúio llamado 
antigua Aduana, y a rite la subalterna de la provincia de llocos 1 
Sur, la venia de un terreno baldio realengo dtnumiado por Don 
Lino Abaya. mclavado en el sitio denominado Bimmaiihar juris-
xlicuon del pueblo de Candon de dicha provincia, bajo el tipo en 
progresión a.Mendenté de "itíe pesos 24 réntimos y con estricta 
Síijecion al pliego de rondiciom's publicado en la «Gaceta» de esta 
Capital núuu. t3 de f-cha 3 de Abril último. 
L a hora rara la snb;ista de que se trata, se regirá por la que 
inaique rclój que existe en el !«aIon de actos públicos. 
Manila 4 de Junio de 1886.—Ricardo Saavedra. 2 
K o habiendo presentado los centribuyentes que abajo se 
«spiesan las relsciones juradas como está prevenido á esta 
•Junta local, ce Jes bate saber que si DO lo verifican en 
«1 término de tres diae contados desde esta fecha en la 
• íec ietBi ía . calle Mpgallaces 36, incurrirán en lo que pre-
"fieiie el ait. 71 del Efglamenlo de Contribución Urbana. 
Manila 8 de Junio de 1886.—El Secretario, Joaquín 
García y López. 
Los nombres de dichos contribuyentes son: 
Vicente Ablaza. Mauricio Ramos. 
José Alvarez. Simona Ramos. 
Juan Balbás. Cayetano Recéis. 
Pió M. de Bárbara. Vicenta Reyes. 
Leocadio Bartolomé. Julián Reyes. 
Manuel Calleja. Basilisa Reyes. 
Luisa Cang. Sabina de los Reyes. 
Julián Capiii. María N . del Rosario. 
Manuel Carraón. María P . del Rosario. 
Francisco de P.a Cembrano Macario Rivera. 
Daniel Concbú. Clemente Rosario. 
Leónida Diua. Lorenzo del Rosario. 
María Diua. José T . Salcedo. 
Antonio Eoriquez. Pioquinta S. Juan. 
Serapio Espendion. Manuela Sansa. 
Dámaso Escobar. Juana Señoran. 
Fabián Fernando Ríos. Marta Siojo. 
Manuel González de O.0 Vicente R . S . y Quia. 
Marcelina Guidole. Alejandra Lunico. 
F r . Francisco Güell. Santos Supanco. 
Simplicio Hipólito. Macaria Telesforo. 
Gaudencio Hitta de Javier. Rosa María Teyson. 
Juana Icazaña. Raimunda Trinidad. 
Vicente Icazaña. A . Vidal Pedro. 
Mariano Y u Chingco. Sres. Vidal y Compañía. 
Ciriaco Fot García. Wilks y Boile Enrique. 
Juan Javier. Julio "Witte. 
Manuel de Jesús. Silvino A.. Zacarías. 
Angela R . Leiva. Matea Zapata. 
Hermógenes Go-Aco. Juan I Zulueta. 
León L im Cunndo. Manuel J . Florentino. 
Catalina Lim-Liamsum. Sotero Lim-Cuando. 
Catalina L i m Quico, Francisco de P. Albañil. 
Basilio Lina. Nicolasa Eulalia Arcinas. 
José López. Antonio Casal. 
Nemesio Luciano. Dorotea Gaspar. 
Agnstin Márquez. Ignacio Icaza, 
Víctor N . Mendoza. José Lozano. 
Vicente Michel y Aznar. Aldona Legaspi. 
José Montano Isidro. Bibiano Nolasco. 
Gregorio Muyot. Chino Luis Oraá Sia Punco. 
Paulina Ocampo. José Padillla. 
Sebastian Olives. Esteban Ramos. 
Silvino Paudoranan. Bernardo Silva. 
José F . de Pan. Ignacio S. José. 
Rafael Pastor. Antonio Vivencio de Rosario 
Pascual R . Pilar. Severo Victoriano. 
Vicente Pineda y Ferrer. Prudencio Vivas. 
Miguel Montenegro. 
Re lac ión de los individuos aprehendidos en la no-
che del 4 de Enero úl t imo por los Oficiales y 
soldados del Tercio Civ i l de pol ic ía y auxiliar de 
justicia, por jugar al monte en la casa de Euge-
nio Confesor, de esta localidad. 
Inocencio Cortes, indio, casado, natural y vecino 
de esta Cabecera, de 45 años de edad, 4 pesos de 
de multa, como reincidente, insolvente. 
Rufino Languin, id., id., id. id . de id., de 38 id. 
de id. , 2 id. de id., insolvente. 
Silvestre Acuña, id., viudo, id. id. de id., de 37 
id. de id., 2 id. de id., insolvente. 
Antonio Lácrente , id. , casado, id. id. del pueblo 
de Tago de esta provincia, de 44 id. de id., 2 id. 
de id . , insolvente. 
Claro Cembrano, id. , id . , id. id. de esta Cabecera, 
de 38 id. de id., 2 id. de id., insolvente. 
Eugenio Confesor, id., id. , id. id. de id. , de 50 
id. de id., 4 id. de id,, como casero, insolvente. 
Pedro Baybayon, id., id., id. id. de id., de 41 
id. de id., 2 id.de id. , insolvente. 
Margarito Villaverde, id., id. , id. id. de Guino-
batan provincia de Albay de esta Cabecera, de 26 
id. de i d . , 4 id. de id., como reincidente, solvente. 
Anacleto de los Reyes, id., id., id. id. de esta 
Cabecera, de 39 id. de id., 4 i d . de id., insolvente. 
A ñ á d e l o Enano, id., soltero, id. id. de id., de 22 
id, de i d . , 2 id. de id. , insolvente. 
Ensebio Dilos, id., casado, id. id. de id., de 38 
id. de id. , 2 id. de id., insolvente. 
J o s é Tarpin, id., soltero, id. id. de id., de 26 id. 
de id., 2 id. de id., insolvente. 
Victoriano Pedralva, id., viudo, id. id, de id., de 
29 id. de id., 2 id, de id . , insolvente. 
Liborio Sucgang, id., soltero, id. id. de id., de 
31 id. de id., 6 id. de id., como reincidente por 
segunda vez, insolvente. 
Vicente Cortes, id., casado, id. id. de id., de 37 
id. de id., 2 id. de id. , insolvente. 
Basilio Cuellos, id., id . , id. de Bagangas y vecino 
de esta Cabecera, de 49 id. de id., 2 id. de id., in-
solvente. 
T o m á s Morales, id., id. , id. id. de esta Cabecera, 
de 30 id. de id. , 4 id. de id,, como reincidente 
insolvente. 
Marcelino Diaz , id . , soltero, id. id. de id., de 2§ 
id. de id., 2 id. de id. , solvente. 
Crisóstomo Confesor, id., casado, id, id. de id., del 
45 id. de id . , 2 id. de id., insolvente. 
Esteban Gamingui, id., soltero, id. de Dapa de 
este distrito y vecino de esta Cabecera, menor de 
edad, 2 id. de id., insolvente. 
Santiago Escalante, id., id., id. id. de esta Cabe» 
cera, id. de id., 2 id. de id., insolvente. 
Gavino Abarca, id., id., id. id. de id., 2 id. de 
id. , insolvente. 
Tiburcio Comillas, id., casado, id. id. de id., de 
22 id. de id., 2 id. de id,, insolvente. 
Juan de los Reyes, id., id., id. id. de id., de 31 
id. de id . , 2 id. de id. , solvente. 
Santiago Escue lás , id . , soltero, id. id . de id., 4 
id. de id., como reincidente, insolvente. 
Apolonio Bigil, id. , id., id. id . de id., de 22 id. 
de id., 2 id. de id., insolvente. 
Bonifacio Longos, id . , id. , id. de Numancia dft 
este distrito y vecino de esta Cabecera, de 25 id. 
de id., 2 id- de id., insolvente. 
Casimiro Cepeda, id., id. , id. y vecino de esta Ca-
becera, de 33 id. de id. , 2 id. de id., solvente. 
Venancio Geli , id., id., id. id. de id., de 30 m 
de id., 2 id., de id., insolvente. 
Surigao 15 de Febrero de 1886.—Leirado. — P . S., 
Perfecto S. de los Reyes, Rufino Tote. 
Providencias judiciales. 
Don Pedro de Iruegas y Tobar, Juez de 1.a instancia en 
comisión del distrito de Ton do, que de estar en pleno 
ejercicio de sus funciones, yo el infrascrito Escribano 
doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al ausente Estevaa 
Reyes, vecino que era del arrabal de Tondo, empadronado 
en la cabecería uútn 23 del gremio de naturales del rniamo^  
casado de 25 años de edad, procesado en la causa n.0 221i> 
sobre hurto; para que dentro de treinta dias, á partir desde 
la publicación de este edicto, se presente en este Juzgado 
ó en la cárcel pública de esta provincia, á contestar lot 
cargos que contra él resultan de dicha causa; apercibido 
que de no hacerlo así se sustanciará el procedimiento ea 
su ausencia y rebeldía hasta la definitiva, parándole los 
perjuicios que en justicia haya lugar. 
Dado en Tondo 31 de Mayo de 1886.—Pedro de Iruegas. \ 
—Por mandado de su Sría., Antonio Custodio. 
E n virtud de providencia del Sr. Alcalde mayor deF 
distrito de Binondo, recaída en la causa núm. 5970 contra 
Pablo Pantaleon, por estaf*, se cita y emplaza por medio 
de la «Gaceta» de esta Capital, á dicho Pantaleon que-
vivía en la calle de la Victoria núm. 5 (Intramuros), para, 
que en el término de treinta dias, contados desde la feoha 
de la presente citación, comparezca en el Juzgado del re-
ferido distrito, á fin de ser notificado de una providencia dic-
tada en la referida causa, apercibido que de no verifiearb 
en el térmiuo designado le parará el perjuicio que en de-
recho haya lugar. 
Binondo 4 de Junio de 1886.—Gonzalo Reyes. 
E n virtud de providencia del Sr. Juez de primera ins 
tancia del distrito de Binondo, se cita y emplaza por medio 
de la «Gaceta> de esta Capital al nombrado Francisco 
Reyes, vecino de la PUza cLel Conde, para que en ei tér-
mino de nueve dias. contados desde la inserción de la pre-
sente citación en dicho periódico, comparezca en el Juz-
gado del indicado distrito, para prestar declaración en las 
diligencias de su referencia. 
Binondo 5 de Junio de 1886—Gonzalo Reyes. 
E n virtud de providencia del Sr. Juez de primera ins-
tancia del distrito de Binondo, se cita y emplaza por la 
«Gaceta» de esta Capital al nombrado Toribio Tuasoo, 
vecino de Gagalangin comprehension del arrabal de Tondo,. 
para que en el térmiuo de nueve dias, contados desde la 
inserción de la presente citación en dicho periódico, com-
parezca en el Juzgado del indicado distrito para prestar 
declaración en las diligencias de su referencia. 
Binondo 5 de Junio de 1886.—Gonzalo Reyes. 
E n virtud de providencia del Sr. Alcalde mayor de-
distrito de Binondo, recaída en las diligencias que se ios 
truyen en este Juzgado contra Prudencia Gonzalvo, sobre 
hurto, se cita y emplaza por medio de la «Gaceta» de esta 
Capital á D.a Teodorica Domingo, vecina de la calle de' 
Clavel, para que en el término de nueve dias, contados 
desde la inserción de la proseóte citación en dicho perió-
dico, comparezca en el Juzgado del referido distrito á fi0 
de prestar declaración en las indicadas diligencias. 
Binondo y oficio de mi cargo á 1.° de Junio de 1886» 
—Gonzalo Reyes. 
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